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China and India both have extremely brilliant ancient civilization and long 
relationship history. From Christian era, Buddhism had related Chinese culture and 
Indian culture as a important intercourse method. The Indian Buddhist culture had 
great and lasting influence to Han region. In the course of Buddhism culture 
intercourse, the Indian monks who arrived at China had played a important role to 
spread Buddhism culture in China. They made with the spreading Buddhism to east 
as their duty, they experienced the chill and blazing hot, trudged on the danger 
route. They had spreaded and translated the sutra in Chinese region, publicized 
and expanded the Buddhist theories, made the Buddhism gradually thriving in the 
Chinese region, till Buddhism merged in Chinese culture tradition and then formed 
Chinese Buddhism. 
From Christian era to tenth century, China and India was very similar in the 
aspects of political structure and society characteristic and nationality problem 
and thought development, and it had influenced probability of cultural intercourse 
deeply. Meanwhile, the characteristic of Indian Buddhism and society had influenced 
the process of Indian monks arriving at China, and influenced activities of the 
monks in the Han Buddhism.  
In the period, there were a hundred monks arriving at China approximately. From 
the Dongjin Dynasty, the monks from Kasmira promoted Han Buddhism in the aspect 
of Abhidharma, Precepts and Madhyamakasa sutras. In the Tang Dynasty, the monks 
had comprehensive influence to the Chinese society, not only in sutra translation. 
The different characteristics of the monks had expressed the changes of 
intercourse process between Chinese Buddhism and Indian Buddhism, expressed the 
growth of the Han Buddhism.  
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第一章  公元前后至十世纪前中印社会的基本特点 




































































































































































































































































































































                                                        
① 详见王建国《论清谈文化与东晋门第之关系》，《天中学刊》，2008 年第 6 期。 


























































                                                        
① 《晋书》卷 114《苻坚载记》。 













































































































了此时的中央政权，并 始了对于 高统治权力的新一轮的争夺。天祐四年（907 年）汴宋
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